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ARBEIDSORDNINGEN I MYRSELSKAPET. 
I Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1941, vedtatt på styre- møte den 22. oktober 1940, ble det foreslått å ansette en ny sekre- 
tær i myrselskapet for at dr. Løddesøl kunne bli fritat for en del sek- 
retærarbeide og i større grad enn tidligere få tid til å vie seg for 
konsulentarbeide. I nytt styremøte den 3. mars 1941 ble landbruks - 
kandidat J. Heggelund Smith ansatt som sekretær, en ansettelse som 
ble godkjent i representantmøte den 5. mars 1941. 
Sekretær Smith tiltrådte i myrselskapet den 20. mai i fjor. Pa 
grunn av det forserte arbeidspress fungerte både Løddesøl og Smith 
som konsulenter i fjor sommer, mens kontoret ble varetatt av land- 
brukslærer Christensen, som imidlertid ble ansatt som kontorsjef. 
Den vedtatte ordning er gjort gjeldende fra 1. januar i år slit 
at landbrukskandidat J. Heggelund Smith fungerer som sekretær 0g 
dr. Løddesøl som konsulent. Sistnevnte fortsetter som leder av sel- 
skapets arbeide. 
SVENSKENE DRØFTER BRENNTORVENS 
UTVIKLINGSMULIGHETER. 
I ngeniørvetenskapsakademten, Svenska Teknologforeningen og Sta- tens Brånslekommission arrangerte den 10. og 11. oktober i fjor et 
større torv m Ø te i hotell Gillet, Stockholm. I alt ca. 250 represen- 
tanter fra forskjellige deler av Sverige deltok i møtet, særlig var in- 
dustrien godt representert. Det norske myrselskap var også innbudt 
og var representert ved dr. Løddesøl. 
For møtet var satt opp et meget omfattende program. Innled- 
ningsforedraget ble holdt av professor Ed y Ve 1 ander, som særlig 
behandlet de betydelige interesser som knytter seg til torvmyrene i 
Sverige. Professoren opplyste bl. a. at de svenske myrer anslagsvis 
inneholder 6 milliarder tonn nyttbar tørrsubstans tilsvarende ca. 
4500 millioner kulltonn, d. v. s. en energimengde som er 9 ganger 
større enn den nåværende svenske skogkapital. 
På åpningsmøtet holdt videre byråsjef Erik Ren da h I fore- 
drag om «statens Branslekornmisslons åtgarder for f'råmjande av 
torvproduktionen», og direktør Erik Kåre by om «Det statliga torv- 
bolagets verksamhet ved Sosdala och Vislanda». 
For øvrig ble forhandlingene samlet om følgende 3 hovedemner: 
1. Brytning och torkning av torv». 
2. <<Torvens avvatntng, brikettering och kemiska toradling». 
3. «Forbranning och forgasning av torv och torvkoks». 
